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份 ， 造 成 資 料 寫 不 進 去
SmartMedia，而讀出來的資料是
錯 誤 的 ; 所 以 在 資 料 寫 入
SmartMedia時先做編碼產生錯誤






























料 的 時 序 ， 把 資 料 寫 到
















































































本計畫完成PCMCIA - ATA 標準介
面的設計ATA - True - IDE 標準介面
的設計、Sector Buffer Manager、
Error CorrectionCircuit 、Flash
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